Forthcoming Events  by unknown
FORTHCOMING EVENTS3—7 November 2014 
74th International Iuvsta Workshop
Venue: 2754 Avenue Henri Giraud, Fréjus, France
5—8 November 2014
Thermal Ablation of Superficial Veins
Venue: European Venous Training Center,  
Maastricht, Netherlands
6—7 November 2014 
6th Vascular Access Workshop
Venue: Institute of Anatomy, University of Bern,  
Bern, Switzerland
6—8 November 2014 
Thermal ablation of superficial veins
Venue: European Venous Training Center,  
Maastricht, NL
9—11 November 2014 
6th Congress of the Czech Society for Cardiovascular 
Surgery
Venue: Brno, Czech Republic
15 November 2014 
Venous Ultrasound Course
Venue: Royal Society of Medicine, London, UK
19—22 November 2014
Duplex Ultrasound of Superficial Vein Pathology
Venue: European Venous Training Center,  
Maastricht, Netherlands
20—22 November 2014 
Duplex deep vein pathology
Venue: European Venous Training Center,  
Maastricht, NL
27—29 November 2014
Comprehensive Advanced Course on Vascular Surgical 
Anatomy and Surgical Techniques
Venue: Université Paris-Descartes,  
Laboratoire d’Anatomie, 45, Rue des Saint-Pères, 
Paris, France
1—5 December 2014
Compression
Venue: European Venous Training Center,  
Maastricht, Netherlands
4—6 December 2014 
VERVE Symposium
Visionary Endovascular and Vascular Education 
in Conjunction with Linc Australia
Venue: Sofitel Wentworth Sydney, Sydney, Australia
Email: conferences@optusnet.com.au
9—11 December 2014
THE 46th Annual Scientific meeting British Medical 
Ultrasound Society
Venue: The Point, Emirates Old Trafford,  
Manchester, United Kingdom
11—12 December 2014 
Vascular Access for Dialysis
Venue: Royal College of Surgeons of England, London, 
UKContact: education@rcseng.ac.uk or +44 020 7869 
6300
16—19 December 2014
Wound Management and Compression in Venous 
Ulcer Disease
Venue: European Venous Training Center,  
Maastricht, Netherlands
2015
15—18 April 2015 
9th Congress of the Vascular Access Society
Venue: Fira de Barcelona, Barcelona, Spain
28 April—1 May 2015
Charing Cross Symposium 2015
Venue: Olympia Grand, London, UK
Email: info@cxsymposium.com
1—4 July 2015 
16th Annual Meeting of the EVF
Venue: St. Petersburg, Russia
23—25 September 2015
ESVS Annual Meeting 2015
Venue: Alfandega, Porto, Portugal
15—16 October 2015
The 2nd Abdominal Aortic Aneurysm Symposium
Geisinger Health System, Danville, PA, USA
30 October—1 November 2015
5th EFV HOW
Venue: Grand Resort, Limassol, Cyprus
